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「模擬投票」をとりいれた教職課程における日本国憲法授業の試み 
－アクティブ・ラーニングの一環として－ 
A report on the classes of “Japanese Constitution “ in the teacher training course  
including “mock election” 





 教育職員免許法施行規則第 66 条の６の規定により、教員
免許を授与されるには、「日本国憲法」を 2 単位取得するこ
とが義務づけられている。文部省（当時）はその時期に 1989









































































































 2012 年度は武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科の 2
クラス（受講者数は、両クラスともに約 80 名、受講者のほ
とんどが幼稚園教諭免許、保育士資格の取得を希望してい
る）で「日本国憲法」を担当した（金曜 4 限、土曜 2 限）。
今年度はうち 90 分授業の 2 回半を「模擬投票」を含めての
選挙関連のことを扱うこととした。受講者のほとんどは大
学 1 年生であり、選挙権をえる一歩手前の年齢である。約




持し、またはこれに反対する教育（教育基本法 14 条 2 項）」
にならないように、細心の注意を払ったことはいうまでも
ない。 
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にわけて、1 グループあたり 1 政党（どの政党について調
べさせるかは、アットランダムに決めた）のマニフェスト
およびそのコピーを配布して、各政党の争点に関する表明 


































































































4 法教育研究会「報告書」2004 年。 
 （http://www.moj.go.jp/content/000004217.pdf，2012 年 12
月 23 日最終確認） 

















報』第 41 号，2012 年，pp. 42-51.） 
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橋ほか編，前掲書，pp. 233-248. フランスにおける取組
としては，大津尚志「フランスにおける生徒・父母参加
の制度と実態」（『教育学研究論集』第 7 号，2012 年，pp. 
21-26.），同「フランスの憲法教育と生徒参加」（『民主主




参照。（2012 年 12 月 31 日最終確認） 
14 杉浦真理，前掲書，p. 89, 100-103. 
15 例えば，日本経済新聞電子版，2012 年 12 月 16 日，中日







（2012 年 12 月 10 日最終確認）なお，同研究所ホームペ
ージでは「憲法教育を考える」という連載が行われてお
り，筆者の論稿「フランスの中学における教育」も 2011
年 10 月 3 日づけでアップロードされている。
http://www.jicl.jp/mirukenpo/kenpou_kyouiku/backnumber/ 
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